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FINANCIAL REPORT OF 
THE MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Balance: January 3, 1958 ...................................................... $6,348.68 
Savings Account .................................................. $4,000.00 
Checking Account .............................................. $2,348.68 
CuRRENT AssETS 
Balance of Checking Account Jan. 3, 1959 .......................... $2,348.68 
Dues, 1957 .......................................................... $ 71.00 
Dues, 1958 .......................................................... 1,159.00 
Dues, 1959 .......................................................... 35.00 
Dues, 1960 .......................................................... 17.25 
Advertisements in MARIAN STUDIES.................. 997.06 
Sale of MARIAN STUDIES...................................... 910.35 
Registration 1959 Convention............................ 400.00 
3,589.66 
Total of Current Assets ............................................................ $5,938.34 
CURRENT LIABILITIES 
Paulist Press: 
MARIAN STUDIES .......... · ...................................... $1,829.67 
Convention Programs ........................................ 51.55 
· Packing and Postage of MARIAN STUDIES.......... 8.38 
Books for Society Library ...................... ................ 50.65 
Convention Badges .................................................. 8.00 
Rocco Press: 
Printing of Membership Cards ......................... . 
Incorporation Fee .................................................. .. 
Bank Service Charge ............................................. . 
Office of Secretary: 
Postage ............................................................... . 
Envelopes ........................................................... . 
Secretarial Assistance ....................................... . 
Office of Treasurer: 
Postage ............................................................... . 
Postage for Regional Meetings: 
24.00 
5.00 
1.35 
107.54 
24.12 
30.00 
12.00 
Washington Area ............................................ 2.50 
· New York-New Jersey Area .......................... 5.00 
Refund for overpaid due ........................................ 5.00 
Convellition Luncheon ............................................ 312.00 
Total Current Liabilities ........................................................ 2,476.76 
Balance: January 6, 1959 ...................................................... $3,461.58 
J. ARMAND RoBICHAUD, S.M., 
Treasurer. 
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The Members of 
The Mariological Society of America 
Episc~al Chairman 
The Most Rev. John J. Wright, D.D., Bishop of Worcester 
Active Members 
Annesi, Rev. M. Joseph, O.C.S.O., Cistercian Fathers, Berryville, Va. 
Anti, Rev. Louis B., O.F.M., St. Joseph Seminary, Teutopolis, Ill. 
Atkocius, Very Rev. Valentine, M.I.C., Collegia dei Mariani, Via 
Corsica, 1, Rome 137, Italy. 
Bachmann, Very Rev. Msgr. William A., Collegia Americana del 
Nord, Via del Gianicolo, 14, Rome, Italy. 
Baier, Rev. David, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
D.C. 
Ballou, Rev. Benedict, O.F.M., St. Thomas More Rectory, 1610 
Green Street, Columbia, S. C. 
Barabe, Rev. Paul H., O.M.I., Our Lady's National Shrine, Cap de 
la Madeleine, P. Q., Canada. 
Bartone, Ch. (1st Lt.) Donald E., 815th Air Base Group, Forbes 
Air Force Base, Kans. 
Beauchesne, Rev. Normand, O.M.I., Oblate College and Seminary, 
Woodland Street, Natick, Mass. 
Belanger, Rev. Charles 168 Mechanic Street, Leominster, Mass. 
Biasiotto, Rev. Peter R., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Biddle, Rev. Ward, C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chicago 31, 
Ill. 
Blais, Rev. Leo, S.M.M., Marybrook Novitiate, R.R. 2, Hartford 
City, Ind. 
Blume, Very Rev. Louis J., S.M., Chaminade College, 425 South 
Lindberg Boulevard, Clayton 24, Mo. 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Franciscan Fathers, 133 Golden 
Gate Avenue, San Francisco 2, Calif. 
Boenke, Rev. Otto A., S.A.C., Vincent Pallotti Novitiate, Route 3, 
Box 4 7, Elkhorn, Wis. 
Bonano, Rev. Salvatore, C.M.F., Claretian House of Studies, 700 
Monroe Street, N.E., Washington 17; D. C. 
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